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Planung eines Hochwasserruckhaltebeckens mit





Durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen wurde im Jannar
2005 die Planung f die Enichtung des Hochwasserruckhaltebeckens Niederpo-
bel ausge16st. Die wasserwirtschaftliche Grundlage far die Planung bildet dabei
das Hochwasserschutzkonzept (HWSK) fir das Flussgebiet der Roten WeiBeritz.
Die naturliche Baugrundbeschaffenheit in der Dammaufstandsflitche wird durch
Relikte des Altbergbaues beeintrachtigt. Um daraus resultierende Unter- und
Urnlaufigkeiten zu verhindern, ist besonderes Augenmerk auf die Erkindung und
dauerhafte Verwahrung von Altbergbaustandorten sowie die Planung der Unter-
grundabdichang und deren Anschluss an die Kerndichtong zu richten.
Das Hochwasserrackhaltebecken hat ein Ruckhaltevolumen von ca. 1.140.000 m .
Es wird als Trockenbecken geplant. Damit kam auBerhalb der Einstauzeiten der
Charakter des naturlichen FlieBgewassers innerhalb des Stauraumes und Damm-
aufstandsbereiches weitgehend erhalten bleiben. Der Querschnitt des Gewasser-
durchlasses resultiert im Wesentlichen aus 6kologischen Gesichtspunkten (durch-
gehendes Sohlsubstrat, Berme Rir Otter, Passierbarkeit Br Fledermiiuse, Lichtein-
fall etc.). Er wird im Einstaufall durch redundante Schutztafeln verschlossen.
Auch die StaatsstraBe S 183 soll in der Tallage und damit erstmalig in Sachsen im
Stauraum des HochwasseiTackhaltebeckens verbleiben. Im Fall eines Hochwas-
sers ware sie auf einer Lange von ca. 1,2 km uberstaut. Die erforderlichen Vor-
warnzeiten Rk die StraBensperrung im Stauraum und die Umleitung des StraBen-
verkehrs wurden im Steuerkonzept far die Stauantage berucksichtigt. Die Staats-
straBe wird in Form eines Stahlbeton-Rechteckquerschnittes durch den Damm ge-
fahrt. Wahrend eines Hochwasserereignisses wird die StaatsstraBe gesperrt und
die StraBendurc ibrung durch redundante Schatztafeln verschlossen. I
1 Einfiihrung
Planung eines Hochwasserruckhaltebeckens mit Okologisch
durchgingigem Gewasserdurchlass und StraBendurchfihrung
Das Hochwasser vom August 2002 hat im Freistaat Sachsen enorme Schiiden
verursacht. Stark betroffen war auch das WeiBeritz-Einzugsgebiet, wozu auch
das Tal des PObelbaches (Zufluss zor Roten WeiBeritz) gehort. Mit dem Ziel,
Schaden nicht nur nachhaltig zu beseitigen, sondern dies auch uberall dort, wo
sinnvoll und m6glich, mit einer Verbesserung der Hochwasserschutzes zu ver-
knupfen, sind in Sachsen innerhalb kurzer Zeit insgesamt 47 HWSK entstanden.
Fur das WeiBeritzeinzugsgebiet sind im Ergebnis des HWSK mehrere Standorte
far Hochwasserruckhaltebecken ausgewiesen worden, die im Zusammenwirken
eine erhebliche Verbesserung des Hochwasserschutzes bewirken kmonen. Im
Ergebnis eines detaillierten Optimierungsprozesses ist der min planerisch bear-
beitete Standort gefunden worden. Das Hochwasserrtickhaltebecken Niederp6-
bel ist als hochprioritares Vorhaben Bestandteil des sachsischen Hochwasser-
schutzinvestitionsprogrammes (HIP). Mit dem Bau des Hochwasserruckhaltebe-
ckens werden im Tal sowohl der Pobelbach als auch die weitgehend parallel
zum Pabelbach verlaufende StaatsstraBe S 183 mit einem Steinschuttdamm mit
Asphaltbetonkemdichtung uberbant. Durch eine Reduzierung des Hochwasser-
abflusses und des Geschieberackhaltes sowie einer Verlangerung von Vorwarn-
zeiten soil es die an der Roten WeiBeritz gelegenen Gemeinden bis zur Talsperre
Malter schutzen.
Das Hochwasserruckhaltebecken hat folgende Dimensionen:
- Ruckhaltevolumen
- Dammhdhe uber Sohle
- Kronenlange
- Lange/ Breite Stauflache
- Einzugsgebietsgr6Be
- Regelabgabe bei Hochwasser
- max. Abfluss Betriebsauslass uber 2 Rohre DN 1200
- max. Abfluss bei PMF uber die Hochwasserentlastung








Der Beckenstandort befindet sich in einem 6kologisch hochsensiblen Bereich
mit FFH-Gebieten, Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie §26-Biotopen.
Neben der Bestandserfassung und Bewertung der Umweltschutzgitter sind in der
raumordnerischen Umweltvertraglichkeitsuntersuchung die voraussichtlichen
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umweltschutzgitter gemt:13 §2 UVPG dar-
zustellen sowie MaBnal}men zur Vermeidung, Minimierung bzw. zum Ausgleich
der Eingriffe aufzuzeigen.
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Im Folgenden wird das Vorhaben mit dem Schwerpunkt Ausbildung des Ab-
sperrbauwerkes und Konstruktion der zugehorigen Massivbauwerke vorgestellt.
Die hydraulische Bemessung wurde bereits in einer separaten Verijffentlichung




Das Pabeltal befindet sich regionalgeologisch betrachtet im norddstlichen Teil
des Erzgebirgs-Fichtelgebirgs-Antiklinoriums. Vorherrschend sind hier protero-
zoische Gneise. Diese Gneise stehen entlang des gesamten Stauraumes an. In
den Hanglagen werden sie in Bereichen mit geringeren Hangneigungen von ei-
ner meist dunnen Decke aus Verwitterungslebm bedeckt. Der Fels ist in der vor-
liegenden Form tragfabig und verformungsstabil, so dass der Baugrund far die
Grandung eines Absperrbauwerkes mit der vorgesehenen Schutthdhe als geeig-
net einzustufen ist. Es ist vorgesehen, das Material far den Steinschuttdamm
durch eine Seitenentnahme im Stauraum zu gewinnen. Die Seitenentnahme wird
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nung werden filr den Dammbau nicht geeignete Aushubmassen in die Abbauflit-
che eingebaut und ein Kleingewasser angelegt.
2.2 Untergrundabdichtung (Altbergbau)
Die naturliche Baugrundbeschaffenheit des Stauraumes und insbesondere in der
Dammaufstandsflitche wird durch Relikte des Bergbaues beeintrachtigt. Der er-
kundete Altbergbau befindet sich am stidlichen Rand des Lagerstattenkomplexes
zwischen Naundorf im Nordwesten, Scbmiedeberg im Nordosten und Niederp6-
bel. Etwa 200 m westlich des vorgesehenen Dammstandortes streicht in N-S-
Richtung der Erzgang Eule-Stehende, der sich uber eine Strecke von mindestens
2 km nach Norden verfolgen lasst. Dieser Gang mit seinen Parallelgangen war
ein wichtiger Erzlieferant des Reviers. Ostlich des Pobeltales bildet der Erzen-
gel-Stehende sowie der Hoffnung-Flache das Pendant dazu. Dazwischen liegt
eine Anzahl von Gangen unterschiedlicher Streichrichtung. Die mr die Sanie-
rung bzw. Untergrundabdichtung wichtigen GroBkinfte (Erzginge) streichen in
ONO-WSW-Richtung (Morgengiinge), siehe Abbildung 2.
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Abbildung 2: Betroffenheit Altbergbau
Die ersten Aufzeichnungen uber den Bergbau dieser Gegend stammen aus dem
friihen 15. Jalirhundert. Zu dieser frtihen Periode kannten auch die untersuchten
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drei, z. T. uber 20 m tiefe Tagesschachte aufgewaltigt sowie ein uber 100 m lan-
ger Entwasserungsstollen, der unter der vorgesehenen Dammachse verlauft.
Zur Durchfiihrung der Arbeiten wurden SchachtfOrdereimichtungen uber den
aufzuwaltigenden Grubenbauen errichtet und die freigelegten Schachtquer-
schnitte zum Absckluss der Arbeiten bis zur spateren Verwahrung temporal, ge-
sichert. Die Aufwaltigungsarbeiten gestalteten sich dabei als sehr schwierig,
weil die im Erzgang abgeteuften Schachte eine Breite von unter 1 m hatten. Die
St6Be mussten abschnittsweise angebohrt und mittels Hydrautilcgerat nachgeris-
sen werden, um den erforderlichen Arbeitsraum zu schaffen. Durch den direklen
Aufschluss konnten gezielt unterirdische Hobiraume aufgesucht und dokumen-
tiert werden. Der Umfang der spater notwendigen VerwahrmaBnahmen kann mit
dieser Sanierungsmethode konkret auf die vorgefundene Situation ausgerichtet
werden. AuBerdem ist es m6glich, eine Gesamteinschatzung des Umfangs der
erforderlichen Arbeiten zur Untergrundabdichtung sowie Stabilisierung des
Baugrundes zu treffen. Die freigelegten, befahrbaren Grubenballe werden mit
Beton verfallt. Durchlassige Gangbereiche hingegen, sollen uber Injektionsboh-
rungen mit Zementsuspension verfallt werden.
2.3 Dammbauwerk
Als Absperrbauwerk ist ein Steinschuttdamm mit Asphaltbetonkemdichting
vorgesehen (Abb. 3). Die Ausbildung der Dammgeometrie im Querschnitt wird
durch Baschungsneigungen der Einzelbaschung von 1:2 gekennzeichnet. Was-
ser- und luftseitig wird je eine Berme mit 5,0 m Breite angeordnet. Die Bermen
dienen insbesondere der Bewirtschaftung der Dammboschungen und der Portale.
Die Dammkrone nimmt einen Betriebsweg mit einer Verkehrsbreite von 4,0 m
au£ Die durch den Dammbau unterbrochenen Wegebeziehungen werden ent-
sprechend forstwirtschaftlichen Erfordernissen wiederhergestellt.
Die beiden Talhange weisen am Dammstandort relativ starke Neigungen auf. In
diesen Bereichen ist in der Regel die Lockergesteinsdecke mindestens 0,5 m bis
ca. 1,0 m zu bertiumen, so dass die Dammgrandung auf dem tragftihigen Hang-
schutt bzw. Felszersatz erfolgt. In der Bachaue werden die Massivbauwerke ge-
grundet. Ihre Grundung erfolgt auf dem Felszersatz. Als Stutzk6rper des Ab-
sperrbauwerks dient ein Steinschuttdamm aus artlich anstehendem Gneis, weI-
cher aufeine K6rnung 0/200 mm aufbereitet wird.
Die Asphaltbetonkerndichtung wird auf einer Herdmauer gegrandet, welche
gleicbzeitig als Verpresswiderlager far die Untergrundabdichtung dient. Die
Herdmauer wird dabei im frischen bzw. angewitterten Fels (Gneis) gegr[indet.
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Der Verlanf der Grundungssohle orientiert sich am Verlauf der OK Festgestein.
Die Kemdichtung des Damms erhalt im Untergrund einen Dichtungsschleier.
Die Tiefe des Schleiers betragt maximal 30 m. Die Injektionen werden in drei
Reihen ausgefithrt. Die Kemdichting selbst stellt eine senkrechte Membran in
gerader Achse zwischen luft- und wasserseitigen Stittzkarpern und deren jewei-
ligen Obergangszonen dar. Die luftseitige Obergangszone wird dabei zur besse-
ren Drainwirkung in Kiessand 2/63 ausgefilhrt, die wasserseitige Obergangszone












Abbildung 3: Die Querschnitt Dammbauwerk
Die durchgefillirten kontinuumsmechanischen Berechnungen zeigen ein erwar-
tongsgemaBes Verhalten des Kerns im Damm. Die ermittelten Kernverformun-
gen liegen in den fl r diese Dammhohe ublichen Bereichen. Kemanschlusse an
das Verpresswiderlager und die Massivbauwerke werden auf 1-2cm dicken
Mastixschichten aufgebaut. Im Anschlussbereich der Massivbauwerke zum As-
phaltbeton befindet sich eine Vergussnische mit konischen Wandflachen, die der
Aufnahme des heiBbitumenbestandigen Elastomerfugenbandes dient.
3 Konstruktion der Massivbauwerke
3.1 Hochwasserentlastung
Die Hochwasserentlastung (HWE) wird als 20 m langer Hanguberlauf mit einer
Schussrinne von 4 m lichter Weite ausgebildet. Die Schussrinne erhalt eine se-
parate Trasse auf dem link:en Hang und schlieBt damit in nahezu gerader Linien-
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brucke an. Die Sammelrinne und die Schussrinne werden auf dem anstehenden
Fels am Hang gegrandet.
Fur die Energieumwandlung wurde ein raumliches Tosbecken am FuB der
Schussrinne konzipiert. Da bei Hochwasserereignissen, die den Vollstau uber-
schreiten, im Unterwasser des P6belbaches von einem Ruckstau durch die Stra-
Benbrucke auszugehen ist, wird das Tosbecken soweit wie m6glich oberhalb des
Ruckstaubereiches angeordnet. Die Leistungsfihigkeit der HWE wurde in hyd-
raulischen Modellversuchen am Hubert-Engels-Labor der Technischen Univer-
sittit Dresden nachgewiesen und optimiert.
3.2 Gewiisserdurchlass
Das Hochwasserruckhaltebecken Niederpabel wird zur Minimierung der Ein-
griffe als gesteuertes Becken im Hauptschluss ohne Dauerstau, d. h. als Okolo-
gisch durchgangiges Trockenbecken konzipiert. So wird auBerhalb der Einstau-
zeiten der Charakter des natiklichen FlieBgewassers innerhalb des Stauraums
weitgehend erhalten. Der Gewiisserdurchlass wird im Einstaufall durch ein
Schutz verschlossen. Im Hochwasserfall ist vorgesehen, mit dem Einstau ab ei-
nem etwa 9-jahrlichen Hochwasser zu beginnen.
Die 6kologische Durchglingigkeit des Absperrbauwerkes ftir die aquatische, am-
phibische und terrestrische Fauna wird durch die konstruktive Gestaltung der
Betriebseinrichtungen weitestgehend gewallrieistet, indem neben einer rauen
Sohle uber Mittelwasser eine Berme angeordnet wird. Der 65 m lange Gewiis-
serdurchlass sichert dem Makrozoobenthos den Lebensraum und bietet grOBeren
Lebewesen, wie Fischottem und Fledermausen die Aufrechterhallung potenziel-
ler Lebensrawme. Damit m6glichst viel Tageslicht in den Gewasserdurchlass
einfallen kann, wurden weit in das Dammbauwerk eingeschnittene Pottale und
ein groBzagig bemessenes Lichtraumprofil von 5,8 x 4,5 m oberhalb der Sub-
stratschicht vorgesehen (siehe Abbildung 4 rechts). Die Gerinnesohle wird mit
Grobsubstraten aufgefiillt, die aus dem P8belbach entnommen werden. Etwa in
der Mitte des Gewasserdurchlasses liegen zwei Verschlusse hintereinander, wo-
bei der oberwasserseitige Verschlusskarper als Betriebsverschluss und der
unterwasserseitige als Notverschluss dient. Beide Verschlusse liegen oberwas-
serseitig vor der Damn]dichtung. Jeder Verschluss ist separat in der Lage, den
Gewiisserdurchlass vollstandig abzuriegeln. Beide Verschlusse werden als Hub-
schutz mit einseitig gespannter Platte ausgefnhrt, welche vet·tikal in einem daru-
ber liegen(len Schieberturm verfahren werden. Der Antrieb erfolgt mittels Elekt-
..
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rohubzylinder, die oberhalb des Stauziels im Schieberturm angeordnet sind (sie-




Abbildung 4: Vertikalschnitte oberhalb der Dammachse
Bei der Schutztafel im Gewasserdurchlass liegt die Stauhaut aufder Unterwas-
serseite. Um eine funktionierende Abdichtung zu erhalten, wird an der Unter-
wasserseite eine umlaufende Dichtung in Form eines Notengummis angeordnet.
Der untere Rand der Tafel liegt mit dem Oberstand der Stauhaut auf der Beton-
oberflache aufund hat aufder Unterwasserseite eine montierte Quetschdichtung.
Der Gummi der seitlichen und oberen vertikalen Dichtung liegt im trockenen
Zustand nur leicht an der Dichtungsschiene an. Wenn der Wasserdruck wirksam
wird, druckt sich der Notengummi starker an die Dichtungslinie an.
Da die Absperreinrichtungen im Hochwasserfall eingestaut werden, entsteht
grundsatzlich das Problem der Abdichtung des Schieberturms. Um die Flutung
des Schieberturms zu verhindem, wird dieser oberhalb der hachsten Position der
Schutze mit einem Stahldeckel vertikal abgedichtet. Die Koppelstangen mussen
durch den Deckel durchgefabrt werden. Die Koppelstange verlauft in einem
Stahlrohr, welches dicht auf dem Deckel aufgeschraubt wird. Innerhalb des
Rohrs kaIm der Wasserspiegel bis an das Stauziel steigen. Durch diese MaB-
nabme wird verhindert, dass Wasser in den Turm eindringt und am Deckel des
Notverschlusses wieder austritt.
3.3 StraDendurchfuhrung
Hinsichtlich der im Tal verlaufenden StaatsstraBe S 183 wurden im Rahmen der
Vorplanung zwei prinzipielle Varianten betrachtet, namlich die dauerhafte Ver-
legung der StraBe oder die zeitweilige Sperrung der StraBe ftir den Verkehr im
Einstaufall, wobei die Entscheidung aus Grandlen der Wirtschaftlicbkeit sowie
der Eingriffsminimierung zu Gunsten der zweiten Variante fiel. Die StraBe ver-
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lauft also weiterhin im Bereich des Stauraums und steht auBerhalb der Einstau-
zeiten dem Offentlichen Verkehr uneingeschrankt zur Verfitgung.
Der Querschnitt far die StraBendurchfihrung durch den Damm hat Abmessun-
gen von 10,5 x 4,8 m. Wthrend eines Hochwasserereignisses wird die Staats-
straBe zuerst gesperrt und die StraBendurchfahrung dann durch Schutze ver-
schlossen. Etwa in der Mitte der Stablbetonrahre liegen zwei Verschlusse hin-
tereinailder. Beide Verschlusse liegen oberwasserseitig der Dammdichtung. Je-
der Verschluss ist separat in der Lage die StraBendurchfithrung vollstandig abzu-
riegeln (siehe Abbil(lung 5). Der Verkehr wird in diesem Fall itber eine Umlei-
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Abbildung 5: Vertikalschnitt durch die StraBendurchftihrung
Die beiden Verschlusse werden jeweils als Hubschutz mit orthotroper Platte aus
Stahl ausgefahrt. Diese werden vertikal in einem daruber liegenden Schieber-
turm verfahren, um den StraBenquerschnitt zu schlieBen oder zu Offnen. Der An-
trieb erfolgt wie beim Gewasserdurchlass.
Im Falle eines Hochwassers wird zuerst die StraBendurchf hrung und danach
der Gewasserdurchlass verschlossen. Das heiBt, der Verschluss flir die Straften-
durchfahning wird in jedem Falle im trockenen Zustand bewegt. Dadurch treten
keine starken Verscbmutzungen im Bereich der Dichtungen und Fuhrungen auf.
4 Ausblick
Das Planfeststellungsverfahren ist im 2. Halbjahr 2007 er6ffnet worden. Derzeit
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rens ein vorgezogener Baubeginn (Holzung, Baufeldfreimachung, Baustellen-
einrichtung etc.) noch 2010 angestrebt. Ausgehend davon k6nnte dann die
Hauptbauleistung bis Ende 2013 weitgehend realisiert werden, was die Fertig-
stellung der GesamtmaBnahme im Jah, 2014 moglich machen war(ie.
Die Realisierung dieser MaBnahme ist ein wesentlicher und wirkungsvoller
Schritt zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Roten WeiBeritz. Mit
der gewahlten technisch- konstruktiven Lbsung und dem geplanten Betriebsre-
gime werden die Belange des Hochwasserschutzes mit den Anforderungen des
Naturschutzes und der vorhandenen Verkehrsverbindung im Tal effizient und
wirtschaftlich in Einklang gebracht.
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